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A edição de número 28 da Barbarói conta com 9 artigos, com ênfase especial para a 
psicologia. Abrimos a revista com o artigo de Felipe Arocena, que percorre, criticamente, a 
radical transformação do Brasil no que se refere à concepção de país com democracia racial 
ao estatuto da igualdade racial, com as atuais políticas afirmativas para combater o racismo. A 
seguir, Fernanda Rios Petrarca investiga a relação entre os processos de construção de 
problemas sociais e participação política em conselhos gestores municipais, onde o ponto de 
partida da análise consiste na defesa de causas educacionais e na atuação do Conselho 
Municipal de Educação de Pelotas/RS.  
As psicanalistas Maria de Lourdes Scarparo e Maria Cristina Poli utilizam-se de 
recortes da prática de trabalho em programas de assistência social para discutir sobre os 
aspectos políticos, institucionais e clínicos implicados, apontando diferenças da noção de 
escuta em relação ao sujeito de direitos na cidadania e de escuta da singularidade no laço 
social em relação ao sujeito do inconsciente na psicanálise. Já no artigo “As muitas faces da 
afetividade”, Eduardo Menon Pinto debate sobre a dimensão afetiva na organização e 
funcionamento psíquico do ser humano, compreendendo o sujeito psicológico e suas 
dimensões constituintes como partes inseparáveis, dinâmicas e complexas.  
Na seqüência, a partir das contribuições dos Estudos Culturais, temos a investigação de 
Pascale Chechi e Betina Hillesheim que objetiva compreender como a mídia tem representado 
a paternidade. As autoras realizaram a análise da coluna “Conversa de Homem”, publicada na 
revista “Pais e Filhos”, buscando discutir como a mídia representa os sentimentos que 
envolvem a paternidade e quais os sentidos produzidos sobre a mesma na contemporaneidade. 
A instigante pesquisa “Ideação suicida em adolescentes de 13 a 17 anos”, de Vivian Borges, 
Blanca Werlang e Mônica Copatti objetivou identificar a presença de ideação suicida e sua 
possível associação com intensidade de depressão em adolescentes da cidade de Erechim/RS, 
com idades entre 13 e 17 anos. Os achados mostram a necessidade de desenvolver programas 
preventivos para minimizar o desenvolvimento da ideação suicida e diminuir os índices de 
suicídio na adolescência. Após, Alessandra Ritzel dos Santos propõe-se a descrever a 
experiência da estruturação da Comissão de Saúde Mental de um município da região sul do 
Brasil, enfocando a importância da inter-relação entre as equipes de Programa de Saúde da 
Família, Unidade Básica de Saúde e Programa de Agentes Comunitários.  Já o artigo 
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“Dificuldade funcional e coping em idosos”, de Analise Vivan e Irani Argimon, objetivou 
verificar as características das publicações indexadas nos últimos cinco anos, que abordam os 
temas coping, dificuldade funcional e idosos. Finalizamos a edição com a revisão teórica da 
literatura sobre os prejuízos que a hospitalização pode causar à criança, feita por Andréia 
Taschetto Parcianello. A autora salienta a necessidade da presença da família, do psicólogo e 
do brincar durante a hospitalização infantil, sendo esses aspectos importantíssimos também 
para tornar o ambiente hospitalar mais humano. 
Desejamos uma boa leitura e aproveitamos para reiterar a disponibilidade da Revista 
Barbarói para publicação e divulgação da pesquisa nas áreas da Psicologia e Ciências 
Humanas. 
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